











































































































































































生 理 系 専 攻
病 理 系 専 攻
社 会 医 学 系 専 攻
内 科 系 専 攻




数 物 科 学 専 攻
物 質 化 学 専 攻
物 質 工 学 専 攻
生 命 薬 学 専 攻
医 療 薬 学 専 攻
機 械 科 学 専 攻
生 命 ・ 地 球 学 専 攻
環 境 基 盤 工 学 専 攻
電 子 情 報 シ ス テ ム 専 攻
数 物 科 学 専 攻
物 質 化 学 専 攻
物 質 工 学 専 攻
生 命 薬 学 専 攻
医 療 薬 学 専 攻
機 械 科 学 専 攻
生 命 ・ 地 球 学 専 攻
環 境 基 盤 工 学 専 攻












物 質 科 学 専 攻
生 命 科 学 専 攻
シ ス テ ム 科 学 専 攻
物 質 構 造 科 学 専 攻
機 能 開 発 科 学 専 攻
生 命 科 学 専 攻





地 球 環 境 科 学 専 攻
数 理 情 報 科 学 専 攻
地 球 環 境 科 学 専 攻




生 理 系 専 攻
病 理 系 専 攻
社 会 医 学 系 専 攻
内 科 系 専 攻




分 子 病 態 医 学
分 子 神 経 情 報 学
















































































































































































◆本紙に関する御意見・御要望などは,  電子メール（E-mail ）= g e n e r a l 1 @ k e n r o k u . i p c . k a n a z a w a - u . a c . j p でも受け付けています。
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カラー写真のページ Color  Photographs
ＴＥＬ 076-264-5019
ＦＡＸ 076-234-4010
〒920-11 金 沢 市 角 間 町
金沢大学庶務部庶務課研究協力・広報係
平成10年1月16日発行
（原則として毎月1回第3週に発行）
新彊
シンチアン
ウイグル族の踊りを披露する医学研究科1年の艾米　古力 沙吾提（アムラ サビット）さん
12月5日夜，石川厚生年金会館（金沢市石引）で
小立野通り上空から小立野キャンパスを望む―――
本キャンパスにある工学部等は，第Ⅱ期計画事業により，すべて角間キャンパスへの移転が予定されている。
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